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 الصف لطلاب العربية اللغة تعّلم نتيجة على دكرال لعب الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر
  لغوك  جبالن-جبالن نويةاالث للمدرسة الأكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
  رسالة 
قدمت لاستيفاء بعض الشركط للحصوؿ على شهادة سرجانا التًبية 
علاء  بجامعة كشؤكف التدريس الإسلامية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
 
 بقلم
 يوّلى ين ّ
  20200022020الرقم الجامعي : 
 
 كشؤكف التدريس التًبية قسم اللغة العربية كلية
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
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  التصريح بأصالة الرسالة
وعي أف ىذه الرسالة ىي بتماـ ال في التجت ةالباحثة الدوقع تصّرح
بدليل على  ةأك مثبت ةنتيجة من عملها بالنفس، كإذا كانت في يـو آت مبرىن
أنها نتيجة تقليد أك انتحاؿ أك مساعدة الشخص الآخر كلها أك بعضها، فهذه 
 الرسالة كالشهادة التي حصل عليهما الباحثة باطلتاف للحكم.
 
 ى  1030لزـر  كا،غو -سمات                                
 ـ  1020أغسطس  
 الباحثة   
 
 يوّلّ ين ّ                                         
 20200022۲۰۲ت/
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 د‌
 
 
 
 
  موافقة المشرفين
يوّلّ يّن، الرقم التسجيل: بعد الإطلاع على الرسالة الدقدمة من الطالبة  
 على دكر بلعب الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر، بالدوضوع: 20200022020ت/
 بالنغ-بالنغ الثنوية للمدرسة الأكؿ الصف لطلاب العربية اللغة تعّلم نتيجة
 غواك.
الإصلاحات نقرر، لضن مشرفاف، على أف الرسالة الدذكورة  ءكبعد إجرا 
 صالحةلتقدلؽهاالّ الدناقشة.  اقد إستوفت الشركط العلمية الدطلوبة، كأنه
 ى1030لزـر 0 غوكا،-سمات  
   ـ1020 أغسطس 
 
  الثاني ةالدشرف                                     الدشرؼ الأكؿ       
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 كلمة التمهيد
 
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة 
لأكلي القلوب كالأبصار، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ سيدنا 
 كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إلّ يـو الدين، أما بعد.كحبيبنا لزمد كعلى آلو 
فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، الذم قد أنعم على الكاتبة نعما  
كثتَة كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حتى تدكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية 
مية في كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الإسلا
 الحكومية مكاسر.
لقد كاجهت الكاتبة مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحمة 
كإذف الله تعالّ، كبفضل كخدمة لستلف الأقواـ، تدكنت الكاتبة لتخليص كتابة 
لوالدل العزيزين  أف تشكرىذه الرسالة بالجودة. كلذالك، كدت الكاتبة 
 طاقاتهما. " على جميع سلمى" كالأـ " شفركد، الأب " المحبوبتُ
 و‌
 
 و‌
 
 ىؤلاء الدساعدين كالدشرفتُ كالدشجعتُ جزيل الشكر، كمنهم:, ا
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،ـ.س إ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية  .0
كلّ، . كنائب الددير الاالحكومية مكاسر كنوابو الأستذ الدكتور مرداف،ـ.أغ
 الددير الثاني، كالأستاذة ستى وسلطاف، ـ.أ. كنائب اكالأستاذ الدكتور لنب
الذين قد بذلوا جهودىم عائشة،  ـ.أ.، فح.د. كنائب الددير الثالث، 
كأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر. 
 الدكتورلس.، ـ.أغ. عميد كلية التًبية كنوابو  الدكتور الحاج لزمد أمرل، .0
مالك  ةاكلّ، كالدكتورة مشكنائب العميد الاك  .ـ.أغ داموفوليػئ، نوو ليمو 
إبراىم، ـ.س إ. كنائبة العميد الثاني، كالدكتور الحاج شهر الدين عثماف، 
ـ.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو  
 بية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.كلية التً 
، ـ.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية في كلية التًبية الذم االدكتور حمك .0
 ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
 ز‌
 
 ز‌
 
عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتتَة قسم اللغة العربية في كلية  الدكتورة ستى .3
  بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.التًبية التي ساعدتتٍ بتقدنً
كل الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما عندم  .2
 من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلّ الدرحلة الجامعية.
عائشة،  ـ.أ.،  كالأستاذة ستى  ،الحج شهركدين ـ.فد.الدكتور الأستاذ  .6
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة،  ، الذين ساعداني كأرشداني حتىفح.د. 
 عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في كلية  .1
التًبية بوجو خاص كالطلاب الآخرين من الكليات الأخرل بوجو عاـ 
ا لديهم الذين ساعدكني كأعاركني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة كأمدكني بم
 من أفكار كآراء في تأليف ىذه الرسالة.
 
 ح‌
 
 ح‌
 
 منفعة لذا تكوف أف إلا الرسالة ىذه كتابة بعد ترجو لا الكاتبة إف كأختَا
 كتسأؿ الرسالة، بهذه الدتعلقة القواعد سيما كلا القرّاء لدل بتُ كعونا كزيادة
 .العالدتُ رب ّ يا آمتُ الرسالة، ىذه تنظيم في كالذداية التوفيق الله الكاتبة
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 دفتر الجداول
  الفئة القيمة : 0جدكؿ 
الوصف الدلاحظات على نشاط في تتبع دركس اللغة  0الجدكؿ : 0جدكؿ 
بالانغ غواك في -العربية لتلاميذ الفصل الأكؿ الددرسة الثانوية بالانغ
 الدكرة الأكلّ.
 لتًدد كالتوزيع النسبي للمخرجات التعلم الدتعلمينمع. ا0الجدكؿ :  0جدكؿ 
تطبيق النمط الدراسي لعب دكر لرفع فهم اللغة العربية لدل تلاميذ 
 بالانغ غواك في الدكرة الأكلّ.-الصف الأّكؿ بالددرسة الثانوية بالانغ
 إتقانها تعلم دكرة الأكلّ 3الجدكؿ   : 3جدكؿ 
 ب جلاؿ دكرة التعلم الثايالدر اقبة الدوقف من الطلا: 2جدكؿ  
التوزيع النسبي التًدد كلسرجات في لرفع فهم اللغة العربية لدل تلاميذ : 6جدكؿ 
 بالانغ غواك.-الصف الأّكؿ بالددرسة الثانوية بالانغ
 إتقانها دكرة التعلم الثاني: 1جدكؿ 
 ن‌
 
 ن‌
 
 مقارنة ضد الدلاحظات الدينامية في دركس اللغة العربية لتلاميذ 8:الجدكؿ 
بالانغ غواك في الدكرة الأكلّ -الفصل الأّكؿ في الددرسة الثانوية بالانغ
 ك الدكرة الثانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
 س‌
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 تجريد البحث
 يوّلّ ين ّ:  الإسم
 20200022020 : رقم التسجيل
أثر تطبيق لظوذج الّتعّلم بلعب دكر على نتيجة تعّلم اللغة العربية لطلاب  : العنواف
 بالنغ غواك-وية بالنغالصف الأكؿ للمدرسة الثن
 
 .اللغة العربية  أثر تطبيق لظوذج الّتعّلم بلعب دكر على نتيجة تعّلمتتناكؿ ىذه الرسالة 
في بحث ىذا الدوضوع تختار الباحثة  بالنغ غواك.-لطلاب الصف الأكؿ للمدرسة الثنوية بالنغ
ة العربية لطلاب الصف الأكؿ أثر تطبيق لظوذج الّتعّلم بلعب دكر على نتيجة تعّلم اللغ ىل مشكلة,
أثر تطبيق لظوذج الّتعّلم ؟. كأىداؼ البحث ىي لدعرفة منافع  بالنغ غواك-للمدرسة الثنوية بالنغ
 بالنغ غواك.-بلعب دكر على نتيجة تعّلم اللغة العربية لطلاب الصف الأكؿ للمدرسة الثنوية بالنغ
) كينقسم تنفيذه في  saleK nakadniT naitilenePكنوع ىذا البحث ىو بحث عملى (
أثر تطبيق لظوذج الّتعّلم بلعب دكر على  ؿدكرتتُ التي تهدؼ إلّ  رفع فهم اللغة العربية من خلا
. ككانت بالنغ غواك -نتيجة تعّلم اللغة العربية لطلاب الصف الأكؿ للمدرسة الثنوية بالنغ
 60الذىى كاف عددىم غواك بالنغ -لطلاب الصف الأكؿ للمدرسة الثنوية بالنغالدوضوعات ىي 
طالبة. كقد أجريت التجربة على دكرتتُ. تستمر الدكرة الأكلّ  00 طالبا ك 00شخصا يتكوف من 
مرات.تظهر نتائج فى ىذا البحث أف بعد اجراء اختبارين  0 مرات ك الدكرة الثانية لددة 0 لددة
صل القيم فى دكر الثاني لػكيزداد نتائج ىم  12,28م الدتوسطة فى دكرالاكؿ إلّ % لػصل القي
  00,00صل على %ك ىذا يعتٍ اف ىناؾ الضفاض نتائج ىم التي لػ 3,11الدتوسطة على % 
كيذداد عددىم  00,01 % شخصا أك 60ككذلك اكماؿ الدرسي فى دكرالاكؿ الذل كنا عددىم 
 الضفاض في الدراسة الذم يبلغفى دكرا الثاني. إذا ىناؾ   00,68شخصا أك %  00عددىم إلّ 
تائج إلغاب الطلاب على أنشطة سلبية طواؿ عملية دراسية لؽكن معرفتو من ن  18,00إلّ % 
 في دكر الثاني. 81,0ص إلّ % كينق   00,00دكرالاكؿ الذم يبلغ إلّ %
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 الأول الباب
 مقدمة
 الفصل الأول : خلفية المشكلات
 رفعل آلة كىي الشعب أك المجتمع حياة لضماف مهمة مسألة ىي التًبية
 ك المجتمع من الجادة المحاكلة إلّ لػتاج ىدفها لتحقيق الإنساف جودة كتطوير
 .الحكومة
 كلو للعالم مهمة مسألة تحل التي التدريس مواد إحدل ىي العربية اللغة
 علـو منبع ىو القرآف أف عرفنا كما. إندكنيسيا المحبوب بلدنا في خصوصا
 كرحمة كىدل نذيرا ك بشتَا عبده على القرآف الله أنزؿ. كشرائعو الإسلاـ
 :الكرنً القراف فى كرد كما.عربى بلساف كأنزلو. للعالدتُ
لكُمِبي‌ِ
 
لكِكت ََٰ ِب‌أ
 
الۚٓر‌ِثلۡك َ ‌َءاي ََٰ ُت‌أ
1
‌)2(
 ليعلموا عميقا كاسعا فهما يفهموه أف كمسلمة مسلم كل على فيجب 
 في قيل كما. يةالأخرك  ك الدنيوية لحياتهم ىداية لتكوف القيمة التعاليم من فيو ما
 : الحديث
                                                 
   2:‌ىرج‌َىطف‌انقزءاٌ‌انكزَى‌،ط1
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 الجنة في الجنة أىل ككلاـ عري كالقرآف, عري لأني لثلاث العرب احبوا"
 0)".الطبراني ركاه( عري
ككما قاؿ عمر ابن خطاب: " احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنو جزء 
  0من دينكم".
 كالأحاديث الكرنً القرآف فهم على الطلاب يسهل العربية اللغة فهم
 الآحكاـ يستخرج أك يفهم أف الإنساف كبهايستطيع الدينية كالكتب لنبويةا
 الإسلاـ فى جوىرم جزء لأنها. النبوية كالآحاديث الكرنً القرآف من الشرعية
 استنباط ك مصادره من الإسلاـ فهم كلايتأتى, فيو الاجتهاد شركط من كشرط
 . 3 العربية باللغة إلا منو الأحكاـ
 لدادة كفقا التعلم لظوذج استخداـ أف كالدعلمتُ التعليم نوعية تحستُ في
 الدركس لاستخلاص مواد تقدنً على قادرا الدعلم يكوف أف كينبغي. تغطيتها
 على قادرا الدعلم يكوف أف كينبغي. الطلاب من كالضجر الإرىاؽ لتجنب كذلك
 ، ق تحقيق. بسلاسة تدضي أف لؽكن التعلم عملية أف ذلك يفضي جو خلق
                                                 
2
 ,aedI aideM amruN : atrakaygoY,.VX .tec( barA asahaB ataT tapeC rajaleB يىَىر اخًد 
‌.iii .h ,)2002
3
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 ىي التي كاحدة ،. الدستخدمة التعلم لظاذج من العديد ىناؾ التعلم عملية فإف
 تستخدـ التعلم لظوذج ىذا. دكر لعب من التعلم لظاذج تطبيق ىو جدا فعالة
 .كغبي ذكي بتُ فجوة ىناؾ ليس فردم،لذلك كبشكل الدنحى النجاح لمجموعة
 لعب من لمالتع لظوذج فعالية كانت إذا ما يعرؼ أف أراد الكاتب فإف
 العربية؟ اللغة للطلاب العلمي التحصيل تحسن أف لؽكن) الدكر لعب( دكر
 .دراسة إلّ بحاجة لضن لذلك
أثر "عنالباحثة  أف تبحث  فأرادتبناء على خلفية البحث السابقة         
لطلاب  الطالب اللغة العربية تعّلمعلى نتيجة  دكر م بلعبعل ّتطبيق لظوذج الت ّ
 "جنوية ابلنج البنالث ابالمدرسة
   البحث مشكلات: الثاني الفصل
 عن التعبتَ للكاتب لؽكن أعلاه، الدبينة الأساسية الدعلومات إلّ استنادا
 .التالي النحو على الدشاكل بعض
 على دكر بلعب الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر التعلم طريقة استخداـ كيف .0
 ؟ "بالنغ-بالنغ الثنوية ةباالددرس لطلاب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة
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 نتيجة على دكر بلعب الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر ب قبل تعلم نتائج كيف .0
    ؟"بالنغ-بالنغ الثنوية باالددرسة لطلاب العربية اللغة الطالب تعّلم
 دكر بلعب الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر التعلم طريقة بعد تعلم نتائج كيف .0
-بالنغ الثنوية باالددرسة لطلاب ربيةالع اللغة الطالب تعّلم نتيجة على
   ؟" بالنغ
  الموضوع تعريف:  الثالث الفصل
 الاحسن من كاف الرسالة، ىذه فى البحث جوىر فى الخوض قبل
 الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر" كىي الرسالة موضوع من الدعانى   يشرح أف للباحث
-بالنغ الثنوية الددرسةبا لطلاب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة على دكر بلعب
 : قصدتها كما الرسالة ىذه موضوع معتٌ لفهم" .بالنغ
 )gniyalp elor( الأدكار لعب من التعلم لظوذج .0
 في الأنشطة لتقليد الطلاب بهتوجيو تقـو الذم دكر لعب أك لعب قدكة
 تسهيل ك إعداد خاصةالدعلمتُ أحرؼ كالأفكار، الوضع، تهويل أك الطلق الذواء
 كالدتعلمتُ دكر، الدسرحية تقدـ أثناء. الدناقشة مع متابعتها ثم كمن كارالأد لعب
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 لسفي رسالة يلخص مراقبة، مهمة إليو أسندت تلعب يشاركوف لا الذين الآخرين
 2.الأدكار لعب كتقييم
 التعلم بمخرجات .0
 6كتعود ملكية قدرات الدتعلمتُ بعد انو قد استعرض تجربة التعلم.
 فوائده و البحث أهداف:  الرابع الفصل
 : يلي كما ىي الدراسة ىذه من كالغرض
 على دكر بلعب الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر التعلم طريقة استخداـ لدعرفة .0
 بالنغ.-بالنغ الثنوية باالددرسة لطلاب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة
 على بلعب دكر الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر التعلم طريقة قبل تعلم نتائج لدعرفة .0
 بالنغ.-بالنغ  الثنوية باالددرسة لطلاب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة
 على دكر الّتعّلم بلعب لظوذج تطبيق أثر التعلم طريقة بعد تعلم نتائج لدعرفة .0
 بالنغ.-بالنغ الثنوية لطلاب باالددرسة العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة
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 فائدة الأبحاث:  الخامس الفصل
ثا على فعالية استخداـ لظوذج التعلم لزيادة التحصيل العلمي بعد ابحا
 : للطلاب، من الدتوقع أف يتم الحصوؿ على فوائد
  نظريا .0
ككانت نتائج الدراسة قادرة على تقدنً معلومات عن مدل تأثتَ استخداـ      
 .لعب دكر لظوذج التدريس إلّ التحصيل العلمي للطلاب
 عمليا .0
 : يلي كما ىي الأبحاث من الاستفادة في العملية الناحية من 
 الباحث .أ 
 التعليم درجة التعليم برامج دراسة على الحصوؿ متطلبات لتلبية
 ككذلك ماكاسار في الإسلامية الدكلة الدين علاء جامعة في العربية البكالوريوس
 . الطلبة لأحواؿ كفقا التعلم فياختيارلظوذج الدؤلفتُ قدرة لتعزيز
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 معلم. ب    
الأطفاؿ،  من لرموعة أك فردا كليس ككل الطبقة الّ الالتفات نلؽك
 . تجنبها لؽكن أقل الفردية الفركؽ الاىتماـ بحيث
 طالب.ج     
 أف إلّ لػتاج أنو يعلم الذم الدعلم مع للتعلم الحماس من تزيد أف لؽكن     
 . الدبدع الدعلم حاجة ىناؾ كتكوف ذكية تكوف
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 الباب الثاني
 راسة المكتبيةالد
  نموذج التعلمالفصل الأول :تعريف 
تنظيم  في الدنهجي الإجراء يصف الذم الدفاىيمي الإطار ىو لظوذج تعلم
 تكوف أف إلّ تديل التعلم لظاذج لذلك.  التعلم أىداؼ لتحقيق التعلم خبرات
 إلّ بالإضافة. التعلم استًاتيجيات من للتمييز نسبيا صعب أمر كىو مفركضة،
 كلظوذج تحقيقها، الدراد كالنتائج كالأىداؼ الدنطقي الأساس النظرية في رالنظ
 : كىي أساسية عناصر خمسة التعلم
 .التعلم عملية خطوات كىي الجملة، بناء )0
 .التعلم لراؿ في كقواعدىا الجوم الغلاؼ ىو الاجتماعي، لنظاـ  )0
  كعلاج، ننظر، أف ينبغي الدعلمتُ كيف كصف فعل، رد مبادئ )0
 .للطلاب بكتستجي
 داعمة تعليمية بيئة أك كالأدكات، كالدواد التسهيلات كل الدعم، نظاـ )3
 .للتعلم
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 مباشر بشكل عليها الحصوؿ تم التعلم آثار كالطبيعي التعليمية النتائج )2
 خارج التعلم كنتائج) التعليمية الآثار( الدستهدفة الأىداؼ أساس على
 .1الدستهدفة) الطبيعية التأثتَات(
نسوف, لتحديد نوعية لظاذج التعلم ينبغي أف ينظر إليها من كفقا لجو  
جانبتُ, لعا العمليات كالدنتجات. جوانب العملية تشتَ إلّ ما إذا كاف التعلم 
ىو قادرة على خلق أكضاع لشتعة التعلم (التعلم الدرح), ككذلك تشجيع الطلاب 
 ما إذا  على التعلم النشط كالتفكتَ بشكل خلاؽ. جوانب الدنتج يشتَ إلّ
كانت تعلم لتحقيق ىدفها, كىي تحستُ قدرة الطلاب كفقا لدعايتَ لزددة 
القدرة أك الكفاءة. في ىذه الحالة قبل رؤية النتائج، الجانب الأكؿ من ىذه 
  .العملية قد استغرقت بالتأكيد جيدا
 دكرا نهج كل يوفر.  الدختلفة التعلم كبيئات إدارة يتطلب لظوذج كل كأختَا،
 الدادية الخصائص. الاجتماعية النظم كالطبقة الدادم، كالحيز للطلاب، الستلف
 التعليمية الدواد تدريس الددرسية الكتب من كالدعلومات الدفاىيم من للكثتَ
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 الدنتجات(الدعرفية  الجوانب تحقيقها الدراد الأىداؼ كتشمل. للطلاب
  8الفهم. أنشطة قراءة من) كالعمليات
 )gniyalP eloR( الأدكار  النمط الدراسي لعب تعريف :الفصل الثاني
 )gniyalP eloR( الأدكار  لعب تعريف  .0
 التي التعليم أشكاؿ أحد ىي دكر لعب لعبة في لأحمد حستُ ككفقا 
 يعيش أف بهدؼ كالقيم كالسلوكيات، كالدواقف، الأدكار لوصف تستخدـ
 أف كأكد باللع كسائل دكر. للآخرين التفكتَ كطرؽ النظر كجهات الشعور،
 ىذا مع. الدراما في حرؼ بالقلق تشعر اللعب في حدة على طالب كل
 من متنوعة لرموعة يصور أف الدتوقع من دكر لعب الطلاب من الأسلوب
 لعب طريقة كانت إذا. الحالات من متنوعة لرموعة في كيعيش, الشخصيات
 الآخرين، مع كالتعاكف الدسؤكلة القدرة تضمتُ لؽكن كذلك الدقرر كمن الأدكار
  1الجماعي. العمل في القرارات كاتخاذ الآخرين آراء كاحتًاـ
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كفقا سوغيحرطن طريقة لعب الأدكار ىو أسلوب التعلم من خلاؿ تطوير 
الخياؿ كالتقدير من الطلاب بطريقة الطلاب يتصرفوف انطلاقا من أرقاـ شخصية 
ير كضعت بمهارة جيدة الدعيشة كالشخصيات الديتة، بحيث لشارسة الطلاب لتقد
 20على الدواد التي لغرم دراستها.
 لتقدنً كسيلة ىو الأدكار لعب طريقة أف كيوضح سغل سيافوؿ حتُ في
 كطرؽ الاجتماعية، العلاقات في السلوؾ كيفية كتصوير عرض مع الدرس مادة
 الوضع لتصوير الدعلمتُ تعيتُ على حصلت الدتعلمتُ تنفيذ في دكر لعب
 الدشكلة تحل أف لؽكن الدتعلمتُ أف ذلك الدشكلة، على وملػت الذم الاجتماعي
 إلّ لطلص أف لؽكن الخبراء رأم إلّ استنادا.  الاجتماعية الدواقف من تنشأ التي
 لستلف التقدير مع الفرد على التًكيز دكر للعب ىو الأدكار لعب طريقة أف
 ـالعلو  لتدريس تطبيقها لؽكن الطريقة دكر لعب. كالدشاعر الشخصيات
 لعب خلاؿ من.  الامبراطورية فتًات أك شخصيات لدكر تخضع الاجتماعية
 الوجدانية، الدعرفية،: جوانب ثلاثة على ينطوم أف لؽكن الأسلوب دكر
 الوجدانية الجوانب كتشمل الدشكلات، كحل الدعرفية الجوانب كتشمل. كالنفسي
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 النفسي جوانب. الدكر الأرقاـ ىذه أساس على التعاطف كتطوير الدوقف،
 00دكر. لعب الطلاب يفعل عندما
  )gniyalP eloR( الأدكار لعب أسلوب كفوائد أىداؼ .0
  :التالي النحو على دكر لعب أساليب كفوائد كالغرض في  مكمتُ كفقا 
 في كاؽ أشياء أك الفعلية الأحداث أف شيء للعيش الطلاب أجل من )0
 الحيا.
 .لؼرج ككيف شيء سبب ما لفهم للطلاب أجل من )0
 .شيء إلّ الطالب الخاص كالذكؽ الحواس ذشح )0
 .كالدشاعر التوتر عن الإفراج أك نقل كما )3
 .الطلاب قدرة حالة لتشخيص ككوسيلة )2
 .مستقل خاص دكر مفهـو مؤسسة )6
 .النشاطز أك الحياة أحداث في شخص شخصية دكر استكشاؼ )1
 النقدم، كالتفكتَ كالتحليل الدشكلات، حل في الطلاب مهارات تعزيز )8
 لرموعات. في كتعيش لات،كالاتصا
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 في الطريقة الشعور كتجديد السيطرة في الطلاب مهارات دريب )1
 .00  كالإجراءات التفكتَ،
  )gniyalP eloR(  الأدكار لعب أسلوب كمزايا عيوب  .0
 على كالعيوب الدزايا من العديد ديها دكر اللعب طريقة كزين ذامرة ؿ كفقا 
 التالي: النحو
 ) )gniyalP eloRالأدكار  لعب الزائدة )0
  يكوف أف الدادة مضموف كتذكر فهم على نفسو الطلاب تدريب يتم )أ 
 بالنسبة كخاصة ككل، قصة كنقدر يفهم، أف لغب كلاعب. لعبت
 الاحتفاظ يكوف أف لغب كبالتالي،.  تصورىا لؽكن التي للمواد
 .كدائم حاد الطلاب
 كقت في. كالإبداع الدبادرة، زماـ أخذ على الطلاب تدريب كسيتم )ب 
 الدتاح. للوقت كفقا آرائهم عن للتعبتَ مطلوبة اللاعبتُ دكر لعب
 أف الدمكن من أنو ذلك يتحقق أف لؽكن الطلاب في الواردة الدواىب  )ج 
 الدسرحية. للفنوف الددرسة من الشتلات تنمو أك تنشأ
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 .أفضل مع كرعايتها زراعتها لؽكن اللاعبتُ بتُ التعاكف )د 
 الآخرين مع الدسؤكلية تقاسمك  قبوؿ على العادة يكتسب طلاب )ق 
 أسهل لجعلها أفضل لغة إلّ الفم طريق عن اللغة طلاب كضع لؽكن )ك 
 الآخرين. للفهم
              اللعب طريقة دكر كجود عدـ  )0
 من الكثتَ نشاطاكىناؾ أقل كونها دكر يلعبوا لم الذين الأطفاؿ بعض )أ 
 الدستهلكة. الوقت
 .كبتَ غطاء تتطلب  )ب 
 اللاعبتُ صوت على أخرل فئة انزعاجو أبدل ،الأحياف من كثتَ في  )ج 
   00الدارة. من أك الجمهور كتصفيق
     الأدكار. لعب أساليب التنفيذ تدابتَ  )د 
 :  التالي النحو على دكر لعب أسلوب تنفيذ يقيس  ركستينة كفقا
 بحيث الدتعلمتُ حياة على يرتكز الدشكلة الدعلم قاؿ الدشكلة، اختيار  .0
 .التسوية التماس على كتشجيعها شكلةبالد يشعر أف لؽكن
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 مناقشتها، سيتم التي للقضايا الدناسب الدكر كتحديد الأدكار، اختيار .0
  اللاعبتُ. قبل من بو القياـ ينبغي كما الشخصيات كاصفا
 لؽكن كلكن الحوار الدعلم جعلت الحالة ىذه في دكرا تلعب مراحل كضع .0
 .بهم الخاصة الحوار إضافة أيضا للطلاب
 لم الذين الطلاب جميع أف ىو النشاط ىذا من الدراقب مراقب، دإعدا .3
 . الفاعل أك لاعب يصبح
 الواردة منهما كل لدكر كفقا للرد الطلاب بدأ الدرحلة ىذه في بالوكالة، .2
  .الأدكار لعب سيناريوىات في
 الطلاب من تنشأ التي كالأسئلة الدشاكل كمناقشة كتقييم مناقشة .6
  .30 بو القياـ تم ذمال الدكر لعب ختاـ جعل .1
 التعلم مخرجات: الفصل الثالث
 في أك فردم بشكل إما خلقت أخرل، علامات أية نتيجة فعلت كقد
 أك جيمس قبل من" تعلم" كلمة أف حتُ في. الدناطق بعض في لرموعات
 لػدث التي العملية مثل التعلم كيعرؼ للتعلم، كتاب النفس علم في. كحتاكن
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 كعملية التعلم تعريف لؽكن( .الخبرة أك التدريب طريق عن تغيتَىا أك السلوؾ
 20الخبرات). أك التدريب خلاؿ من السلوؾ غتَت أك ينبع الذم من
 التي التعلم عملية من الناتج كلدت الدتعلمتُ قدرة تصف صياغة جوانب
 كفقا كلؽكن. بلـو تصنيف أساس على تصنيفات ثلاثة إلّ تصنيفها لؽكن
 : كلعا ،) المجالات( لرالات  ثلاثة إلّ تصنيفها بلـو بنيامتُ التعلم لأىداؼ
 التفكتَ. كمهارات الذىنية القدرات يتعلق فيما الدعرفية، المجالات .0
     الجوانب من كالتمكن كالقدرة الدوقف حيث من العاطفي، المجاؿ .0
 .كالقيم كالدواقف مشاعر كىي العاطفية،
  .الجسدية الحركات أك الدهارات يتعلق فيما النفسي، لراؿ .0
 ككشف كالتعلم للتعليم كتابو أساسيات في  سودجن نانا نفسو، الوقت كفي
 متنوعة لرموعة الطلاب في في بدا الوجدانية التعلم لسرجات من النوع ىذا أف
 كاحتًاـ للتعلم، كالدافع كالانضباط، الدركس، إلّ الانتباه مثل السلوكيات من
  .60 كغتَىا الدراسة، كعادات كالزملاء، الدعلمتُ،
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   العربية اللغة تعليم عناصر: الفصل الرابع
 قـو كل يعبربها الفاط اللغة إف:  بتُ الغلا مصطفى الشيخ قاؿ كما اللغة 
 10 .مقاصدىم عن
   80قـو . كل بتُ عليو الدصطلح الكلاـ اللغة إف فيقوؿ مألف لويس أما
 كىي الناس بتُ الإتصاؿ كسيلة ىي اللغة عن السماف على لزمد قاؿ
 10 .البشرل الجس يتميزبها التي الفريدة ك السمة
 إف فتَل العلماء من العربية اللغة تعريف في النظر بعد الباحث أماعند
 20 .الشعوب من غتَىم مع قـو بها سيلةيتفاعل ك ىي اللغة
 بعض على متحوبة اصوات ىي شم الذا لزمد السيد قاؿ كما,اللغةالعربية ك
 00 .الياء إلّ الذمزة أكؿ من حرفا عشركف ك تسعة اعددى ك الذجائية الحركؼ
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 عنواف ىو العملية الناحية فمن, أعلاه الواردة الدصطلحات فهم على كبناء
   العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة على دكر بلعب الّتعّلم لظوذج تطبيق أثر"
 بالنغ"-بالنغ الثنوية باالددرسة لطلاب
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 الثالثاالباب 
 ثطريقة البح
 أنواع البحوث:الفصل الأول 
 snoitcA hcraeseR( فئة عمل ىو البحث ىذا
 أربع من دكرة كل كتكوف دكرتتُ، في تنفيذه كينقسم .) moorssalC
 التنفيذ، مرحلة كالعمل التخطيط مراحل: تشمل دكرة كل في مراحل. مراحل
 .التفكتَ كمرحلة كالتقييم الدرحلة الدراقبة
    النموذجية والعينة الكلى المجموعالفصل الثاني: 
 الكلى المجموع . أ
 :ىو الكلى المجموع أما سوغيونو قاؿ    
  كيفية لو البحث موضوع من تتكوف تعميم كلاية ىو الكلى لمجموع
 قالت. الاستنباط سحبت كيليها لدراستها الباحثة أثبتها معينة كخصيصة
 00.ىو الكلى المجموع ما أركنتوا سحرسيمى
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 الباحث ارد إذا العلمي للبحث الدواد أكمصدرمن شيئ ىوكل الكلى المجموع
 00 الكلى بالبحث تعتبر فبحثو كاحد ميداف فى العناصرالدوجودة تبحث اف
 أك أنساف من تتكوف التى البحث موضوعات جميع ىو الكلى المجموع
 لذا معلومات كمصدر حادثة أك الإختبار درجة ظاىرة ك نبات أك حيواف
 30البحث. في أكخصائص شخصيات
 التلاميذ جميع ىو الكلى المجموع أف الباحث فعرؼ الدذكور البياف من
 في. 6۲۰۲ الدراسية لسنة غواك بالانغ-بالانغ الثانوية الددرسة في الثاني الفصل
 .شخصا 000 عددىم الثاني الفصل, الددرسة ىذه
 النموذجية العينة . ب
 الباحثة لغث ذلال الكلى المجموع عن ينوب جزء ىي النموذجية العينة
 تعم أف الباحثة ارادت إذا, النموذجية العينة البحث يسمى ما البحث ىذ فى
 العينة فى تتمثل التى بحثها من الحلاصة ىي تأخذ يعتٌ, بحثها حاصلات
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 العينة ىذه تكوف أف كلابد الكلى للمجموع تدثلا تعتبر التى النموذجية
 20الكلى. لمجموع اساسية صفات تتصف النموذجية
 يأخوذ للباحث أف فيحسن شخس 220 من أقل الدواد مصدر كاف إذا
 220من كاف أكثر فإذا. الكلى المجموع/العدد بحث البحث كاف كلهم،
 60% 2000-20بتُ  النموذجية العينة الباحثة فيأخذ شخص
 يعتٍ غواك بالانغ-بالانغ الثانوية الددرسة في الثاني الفصل تلاميذ عدد أما
  .النموذجية العينة ليكوف تلاميذ 00 الباحثة أخذت إذف, تلاميذ 000
 .العمل بحوث إجراءالفصل الثالث : 
 :كىي دكرتتُ، في الدراسية الفصوؿ أعماؿ بحث ىذا ينقسم
 الاجتماعات) 0(   أسبوع ۲ لددة الأكلّ الدكرة . أ
 ) الاجتماعات ۲(  أسبوع ۲ لددة الثانية الدكرة . ب
 نتيجة رؤية على قادرا تكوف أف. قيقوتح للتغيتَ كفقا دكرة كل تنفيذ كيتم
 ىي الثانية الدكرة. الدكرة كل في العربية اللغة مادة فمعطي التعلم زيادة قدرة
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 من لظوذج يتبع العمل بحوث إجراء تنفيذ. الأكلّ الدكرة من التغيتَ ك استمرار
 أربعة  من تتكوف أجرم التى )traggaT eM dnA zimmeK(
 كصف لؽكن.. الدنعكس ك الدلاحظة ك العمل ك, يطالتخط: كىي ،"الدكونات"
 التالي: النحو على الدراسة لذذه الدفصلة الإجراءات
 
 
 
 
 
 
 
 
                      الأكلّ لدكرة .0
 اختبارات شكل في التعلم نتائج اختبارات أجريت التي الدكرة ىذه في
 .الاجتماعتُ خلاؿ الدواد عرض بعد اليومية
 
 32
 
 32
 
 
 
 التخطيط مرحلة . أ
 النحو على التحضتَات لأكؿ عقدت التي البحث، ىذه في التصرؼ قبل
 :التالي
 الدواد كإعداد الدراسية، الدناىج لدراجعة اجتماعا الباحثة يعقد سوؼ )0
 .التعليمية
 استخدامها ملاحظات ك أدكات تطوير بإجراء الباحثة يقـو كسوؼ )0
 .استمرارا البحث خلاؿ
 خطوات تتضمن التي كساالدر  خطط صياغة الباحثوف يقـو كسوؼ )0
 لدكرة   )gniyalP eloR(دكر لعب التدريسي النمط تطبيق لتنفيذ
 .أكلّ العمل
 علمت  أف بعد القراءة معرفة الدتعلمتُ لقياس تحصيلي اختبار أداة تقدنً )3
 .   )gniyalP eloR( دكر لعب التدريسي النمط تطبيق خلاؿ من
 42
 
 42
 
 
 
  . العمل تنفيذ مرحلة . ب
 قد التعلم  لظوذج يتبع الذم أعد، الذم الدرس خطة تستند العمل تنفيذ )0
 . )gniyalP eloR(دكر لعب التدريسي النمط لصا
 .كالدلاحظة  الدراقبة كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم التي العمل مراقبة ك صدر  )0
 الرصد. نتائج تقييم )0
 .انعكاس إجراء )3
 .التقييم ك الدراقبة مرحلة . ج
 العمل تنفيذ على أجريت التي الدلاحظات عملية, الدرحلة ىذه في
 تم التي التعلم لنموذج فعالية لرؤية بهدؼ خلقها تم التي الدراقبة كرقة باستخداـ
 . استخدامها
 لإانعكاس مرحلة . د
 52
 
 52
 
 جمعها يتم ملاحظة كل في عليها الحصوؿ تم التي النتائج الدرحلة ىذه في
 الإنعكس. الدتخذة الإجراءات على الإنعكس تنفيذ النتائج ىذه من. كتحليلها
 خطة لوضع الوقت أىداؼ تحقيق. الفشل أك النجاح تقييم ىو السؤاؿ في
 . الدقبلة دكرة إصلاح
 الثانية الدكرة .0
 اختبارات شكل في التعلم نتائج اختبارات أجريت التي الدكرة ىذه في
 .الاجتماعتُ خلاؿ الدواد عرض بعد اليومية
 التخطيط مرحلة . أ
 :التالي النحو على التحضتَات لأكؿ دتعق التي البحث، ىذه في التصرؼ قبل
 الدواد كإعداد الدراسية، الدناىج لدراجعة اجتماعا الباحثة يعقد سوؼ )0
 .التعليمية
 استخدامها ملاحظات ك أدكات تطوير بإجراء الباحثة يقـو كسوؼ )0
 .استمرارا البحث خلاؿ
 62
 
 62
 
 خطوات تتضمن التي االدركس خطط صياغة الباحثوف يقـو كسوؼ )0
  ) gniyalP  eloR(دكر   لعب التدريسي النمط تطبيق لتنفيذ
 .أكلّ العمل لدكرة
 علمت  أف بعد القراءة معرفة الدتعلمتُ لقياس تحصيلي اختبار أداة تقدنً )3
   ) gniyalP  eloR(دك  لعب التدريسي النمط تطبيق خلاؿ من
 .العمل تنفيذ مرحلة . ب
 قد التعلم  لظوذج يتبع الذم أعد، الذم الدرس خطة تستند العمل تنفيذ )0
 ) gniyalP eloR( دكر  عب التدريسي النمط لصا
 ك  الدراقبة كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم التي العمل مراقبة ك رصد  )0
 .الدلاحظة
 .الرصد نتائج تقييم )0
 .انعكاس إجراء )3
 .التقييم ك الدراقبة مرحلة . ج
 72
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 العمل تنفيذ على أجريت التي الدلاحظات عملية, الدرحلة ىذه في
 تم التي التعلم لنموذج فعالية لرؤية بهدؼ خلقها تم التي الدراقبة رقةك  باستخداـ
 .استخدامها
 لإانعكاس مرحلة . د
 جمعها يتم ملاحظة كل في عليها الحصوؿ تم التي النتائج الدرحلة ىذه في
 الإنعكس. الدتخذة الإجراءات على الإنعكس تنفيذ النتائج ىذه من. كتحليلها
 خطة لوضع الوقت أىداؼ تحقيق. الفشل أك النجاح تقييم ىو السؤاؿ في
 .الدقبلة دكرة إصلاح
 المواد جمع طريقة الفصل الرابع :
 :ىي الباحثة استخدمها التى الدواد جمع طريقة
  )isavresbO(  الدلاحظة .أ 
 إلا لؽكن. العلـو جميع أساس ىي الدلاحظة أف,  ناسوتيوف ذكر ىي ك
 الحصوؿ الواقع عالم عن كالحقائق التي البيانات أساس على يعملوف العلماء أف
 تقاسم أدكات بمساعدة كغالبا البيانات جمع تم كقد. الدلاحظة طريق عن عليها
 82
 
 82
 
 لؽكن جدا كبعيدة جدا صغتَة ىي التي الأشياء أف حتى للغاية، متطورة
   .10 بوضوح ملاحظتها
 )tseT( الاختبار .ب 
 بقصد ما لشخص تعطى) التحفيز( التحفيز اختبار من لرموعة ىي
 الجوانب على التهديف لأرقاـ كأساس استخدامها لؽكن استجابة على الحصوؿ
 أداة الاختبارات تستخدـ ما كغالبا. الطلاب تعلم نتائج تحستُ كىي الدعرفية،
 تستخدـ أداة من النوع ىذا). الدعرفة( التعلم لسرجات الدعرفية الجوانب لقياس
 الدتعدد التجارم النظاـ من BIIIV التعلم نتائج الصف في طالب لتحديد
 .غواك بالاغ -بالاغ الأطراؼ
  )isatnemukoD(  الوثيقة .ج 
 تتعلق التي الأشياء بتسجيل الدعلومات الباحثة فيها مع التيتج الطريقة ىي 
 كالدباني الددرسة أحواؿ عن الدعلومات الباحثة ستأخذ. البحث بمسائل
 الرسالة. ىذه ببحث تتعلق التي الأشياء من كغتَىا الددرسة كمكملات
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 البحث أدوات الفصل الخامس :
 الوسائل ىذه ك. الدواد على للحصوؿ الوسائل ىي البحث أدكات
 80 .المحتاجة البياف أك للنوع كفقا االباحثة
 :يلي فيما ىي ك الباحثة ستستعملها التى العلمى البحث فأدكات
 لى الوقتع البيانات معلم ليجمع إستخداـ ىو للمعلم ملاحظة دليل .أ 
 .دكر لعب بواسطة التعاكني التدريسي لظط تطبيق
 الطلاب  نشاط عن البيانات ليجمع إستخداـ لطلاب ملاحظة دليل .ب 
 بواسطة التعاكني التدريسي لظط بتطبيق العربية اللغة التعلم كقت على
 .دكر لعب
 الحصوؿ عشرات الذم  ليجمع إستخداـ الطلاب الاختبارة كراؽ .ج 
 .الدكرة على تباراتالإخ من للمتعلمتُ
  المواد تحليل : طريقةالفصل السادس  
 :فهي البحث ىذا في تستخدـ التي التحليلية الطريقة أما
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 الطلاب حيوية بينات . أ
 التعلم عملية أعقاب في الطلاب من الكثتَ الدينامية كيفية لدعرفة
 وصفيةال تقنيات باستخداـ الدلاحظة كرقة أداة على بتحليل القياـ ثم كالتعلم،
  : ىو الطلاب لنشاط الدئوية النسبة حساب. مئوية نسبة خلاؿ من
  الدواد تحليل طريقة  .0
 :فهي البحث ىذا في تستخدـ التي التحليلية الطريقة أما
 الطلاب حيوية بينات . ب
 التعلم عملية أعقاب في الطلاب من الكثتَ الدينامية كيفية لدعرفة
 الوصفية تقنيات باستخداـ الدلاحظة قةكر  أداة على بتحليل القياـ ثم كالتعلم،
  : ىو الطلاب لنشاط الدئوية النسبة حساب. مئوية نسبة خلاؿ من
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 00ىي فئات في القيمة ىذه تضمتُ يتم
  الفئة القيمة : 1جدول 
 رقم نتيجة فئة
 ضعيف جدا
 ضعيف
 كسط
 جيد
 لشتاز
 21-220%
 21-18%
 26-16%
 23-12%
 2-10%
 0
 0
 0
 3
 2
  النتائج بيانات تعلم . ت
 قيمة متوسط حساب  )0
 الصيغة استخدمت التقييم نتائج قيمة متوسط لحساب
 
 :nagnareteK
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 التعلم شمولية حساب )0
 الفردم التعلم شمولية ) أ
   00كصفي تحليل بستخداـ فردال شمولية حساب
 
 الدقابلة كسب  قيمة كانت إذا التعلم كامل الطلاب لصاح مؤشرات كيقاؿ
 22,21  أم ،)MKK( الأدنى الحد اكتماؿ لدعايتَ
  كلاسيكي التعلم شمولية ) ب
  30نسب كصفي تحليل بستخداـ كلاسيكي شمولية حساب
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  الدعلم إجراء بيانات ) ج
 من إليو ينظر أف لؽكن التعلم في ناتالبيا معالجة الدعلم لدعرفة  
 .مئوية نسبة خلاؿ من الوصفية تقنيات باستخداـ الدراقبة كرقة خلاؿ
 :ىم الدعلمتُ لأداء الدئوية النسبة حساب       
 
 :  البحثة الدتغتَات ىذه لتفستَ معايتَ
   جيدة التعاكني التدريسي لظط تطبيق في الدعلمتُ قدرة>21 % =
 كافي التعاكني التدريسي لظط تطبيق في الدعلمتُ قدرة % 21 -26 % = 
 .أقل التعاكني التدريسي لظط تطبيق في الدعلمتُ قدرة <26 % = 
 التدريسي النمط تطبيق أساس على الدلاحظة كرقة في الدستخدمة الدؤشرات
  :يشمل أف دكر لعب بواسطة
 eloRدكر لعب من التعلم لظوذج استخداـ من الغرض شرح )0
 ))gniyalP
 43
 
 43
 
 eloR(الأدكار لعب من التعلم لظوذج استخداـ الخطوات شرح )0
 )gniyalP
 )gniyalP eloR( دكر  لعب من التعلم لظوذج تقييم شركط شرح  )0
  النجاح : مؤشر الفصل السابع   
 تحقي الدعلمتُ البحث نتائج إذا ىو الإجرائي البحث ىذا لنجاح كمقياس
 بشمولية الددرسة يثبت الذم 22,21  )MKK( أدنى حد شمولية معيار
 في كالتعاكف كالدينامية كامل، الذين الطلاب عدد من% 21 ىو الكلاسكلي
 كقاؿ من% 21 تصل الطلاب كاف الدلاحظة كرقة كمن التعليم عملية أعقاب
 التعاكني التدريسي النمط تطبيق في بنجاح لتنفيذ كالدعلمتُ, الطلاب من عدد
 الفئتتُ، من كل في الأدنى الحد التعلم فيذتن إذا التعلم على دكر لعب بواسطة
 نهاية في التعلم لصاح يتم مؤشر يعتُ أف كلغوز. الأقل على %61 قيمة كبلغ
 يتحقق لم كإذا لا، أـ ستستمر التعلم دكرة كانت إذا ما كتحديد دكرة كل
 .كقفها لؽكن دكرة ثم الدؤشر
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 قبل لتنبؤاتا كضع الضركرم فمن الاتجاه، يكوف أف لؽكن البحث أف ذلك
 طرحها سيتم التي الفرضية الإجرائي البحث. الفرضية ىو الدراسة قيد الدسألة
 مهارة لتًقية لؽكن أنو دكر لعب بواسطة التدريسي النمط لتطبيق ىي الباحثة
 بالانغ-بالانغ الثانوية الددرسة في الثاني الفصل لتلاميذ العربية النصوص القراءة
 . غواك
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 الباب الرابع
 ائج البحث و تحليلهانت
  :نتائج البحث    الفصل الأول 
 لظوذج تطبيق أثر في ىذا الفصل سوؼ مناقشة نتائج البحوث الدتعلقة
 الصف الأكؿ للمدرسة لطلاب اللغة العربية تعّلم نتيجة على دكر بلعب الّتعّلم
 أربع من دكرة كل كتكوف دكرتتُ، في تنفيذه بالنج كينقسم-الثنوية بالنج
 التنفيذ، مرحلة كالعمل التخطيط مراحل: تشمل دكرة كل في مراحل. مراحل
 .التفكتَ كمرحلة كالتقييم الدرحلة الدراقبة
 ىدورة الأولالعملية  .1
في  ك الاجتماع ۲ خلاؿ كقد أجريت عملية التعلم في الدكرة الأكلّ
 ةالباحثأثناء عملية التعلم،  .، أجرل اختبار التقييم دكرة النهائيةالاجتماع الثالث
 .التوجية على عملية التعلم جعل لزطة ةالذم عمل كمدرس
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 مرحلة التخطيط . أ
 الدراسية الدناىج في النظر لإعادة اجتماع عقد الباحثوف يقـو كسوؼ .0
 التعليمية.  الدواد كإعداد
 سيتم التي كالدلاحظات أدكات تطوير بإجراء الباحثوف يقـو كسوؼ .0
 الدراسة.  فتًة خلاؿ استخدامها
 لتنفيذ خطوات تتضمن الدركس خطط صياغة الباحثوف يقـو وؼكس .0
 أكلا.  العمل لدكرة )دكر بلعبتطبيق 
 علمت أف بعد العربية للغة الدتعلمتُ فهم زيادة لقياس تحصيلي اختبار تقدنً .3
 . دكر بلعب تطبيق خلاؿ من
 التنفيذ مرحلة تدابير . ب
 لبقاءا تتبع التي أعد أف أساس على الدرس خطة إجراءات تنفيذ .0
  . دكر بلعب الدراسينمط ال الحياة قيد على
 الدراقبة. من كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم التي الإجراءات كمراقبة رصد .0
 الرصد. نتائج تقييم  .0
 83
 
 83
 
 انعكاس. عقد .3
 والتقييم المرحلة مراقبة . ث
 عمل كرقة تنفيذ على الدلاحظات أجريت التي العملية من الدرحلة ىذه في       
 تم التي التعلم لظوذج فعالية لرؤية بهدؼ إنشاؤىا تم التي داـباستخ الدراقبة
 استخدامها.
العربية  دروس اللغة تتبع نشاط فيعلى  الوصف الملاحظات 0 الجدول
في الدورة بالانغ غواو -مدرسة الثانوية بالانغال الأول فصلالتلاميذ ل
 .الأولى
 مؤشر رقم
 دكراة الأكؿ
 النسب  ةر الدك 
نيالثا الأكلّ
 ة
 الثاني الأكؿ
ككاف عدد الحضور في الوقت   ۲.
 % 220 % 220 60 60 أنشطة التعلم
الدتعلمتُ كانوا يدفعوف الاىتماـ   ۲.
 33,16 80 20 خلاؿ عملية التعلم
 %
 81.11
 %
 33,16 10 20 الدتعلمتُ الذين يتابعوف بجدية   0.
 %
 62,28
 %
 93
 
 93
 
 تعليمات الدعلم
ية الدتعلمتُ تنشط في متابعة عمل  3.
 00.08 % 21 20 10 التعلم
 %
الدتعلمتُ الذين لا الأنشطة   2.
الاستيلاء، كاللعب، (الأخرل 
 )الخ
 33.10 3 1
 %
 00,00
 %
 
نتائج الدلاحظات لنشاط الطلاب في عملية التعلم في الدرحلة الأكلّ في 
تطبيق دكر لظاذج التعلم باللعب من الجدكؿ أعلاه لؽكن كصفها على النحو 
 :التالي
 في الاجتماع الأكؿ  استمراراا خلاؿ عملية التعلم ك حاضر الذين ف و لدتعلما ) أ
 60في الاجتماع الثاني ىو  تخفيضلا زيادة أك  شخصا ك 60يعتٍ 
 .۰۰۲%ك  ۰۰۲ % نسبة .شخصا
في الاجتماع  استمراراخلاؿ عملية التعلم الذين بصركا الدرس ف و الدتعلم ) ب
 .شخصا 80 يعتٍالثاني  في الاجتماع ةاديز  شخصا ك 20 يعتٍالأكؿ 
 .11, 81  %ك  16,  33%  كانت نسبة
 20الدتعلموف الذين يتابعوف بجدية تعليمات من الدعلمتُ ما يصل الّ  ) ت
شخصا في الاجتماع الثاني.   10 شخصا في الاجتماع الأكؿ كزادت من 
 .28, 62ك %  16, 33%  كانت نسبة
 14
 
 14
 
شخصا في  10د من مثل الدتعلموف تنشط في متابعة عملية التعليم كالعدي ) ث
   . شخصا في الاجتماع الثاني للتعلم  20الاجتماع الأكؿ كزادت من 
  800.08. ك  21% كانت نسبة
  1بقدر   الاستيلاء، كاللعب، الخ)(الدتعلموف الذين لا الأنشطة الأخرل  ) ج
كانت   أشخاص. 3في الاجتماع الأكؿ كسقطت على الاجتماع الثاني لل
 .00,00ك  33,10  نسبة
 في مبتُ ىو التًدد توزيع على الحصوؿ للطلاب الدراسة من النتيجة
 :أدناه) 0( رقم الجدكؿ
 المتعلمينمع التعلم للمخرجات النسبي والتوزيع التردد. 3 الجدول      
لرفع فهم اللغة العربية لدى تلاميذ الصف لعب دور  الدراسينمط التطبيق 
 الأولى. الدورة في غواو غبالان-بالانغ الثانويةالأّول بالمدرسة 
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تلاميذ الصف  طالبا 60 عليو كاف عما القوؿ لؽكن 0 ؿالجدك  إلّ كاستنادا    
من %  يقرب ما أك الدتعلم 2 ىناؾ غواك بالانغ-بالانغ الثانوية الأّكؿ بالددرسة 
 في العربية اللغة فهم على القدرة في مستول الدراسة نتائج أف الدتعلمتُ من 2
 00,00 حوالي % أك أشخاص 3 ىناؾ الدنخفضة الفئة في جدا منخفضة فئة
 ىناؾ العليا الفئة في 60, 16لضو %  أك شخصا  6ىناؾ  الدتوسطة الفئة ثم
, 33حوالي %  أك 1 الفئة جدا ك عالية 02, 81لضو  %  أك شخصا10
 .10
 الأكلّ، الدرحلة في للطلاب النهائية الاختبارات نتائج تحليل تم إذا      
 ينظر أف لؽكن الأكلّ كرةد اختبار اكتماؿ نهاية تعلم للطلاب الدئوية كالنسبة
 .3الجدكؿ  في إليها
  الأكلّ: دكرة تعلم إتقانها 3 الجدكؿ      
 irogetaK rokS
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 الثانويةسة الصف الأّكؿ بالددر  الدتعلمتُ اكتماؿ نسبة 3 الجدكؿ يبتُ 
 فئة ذلك في بما الدتعلمتُ 60 من 60 أك 01 , 00غواك إلّ % بالانغ-بالانغ
 لدا مكتملة غتَ فئة ذلك في بما الدتعلمتُ 60 من 0. أك 10,  81ك % كاملة
 التفاصيل: من مزيد التالية شريط البياني الرسم في ملاحظتو لؽكن
 .غة العربية لدل تلاميذالل الدرجة أدائهن إتقاف البياني الرسم تعلم   
 :0 دكرة غواك في بالانغ-بالانغ الثانويةالصف الأّكؿ بالددرسة 
 
 المرحلة انعكاس . د
 من مزيد اتخاذ يتم أف إلّ بحاجة تزاؿ لا الأكلّ الدكرة في الطلاب داسة
 كتحقيق النتائج من قدر أقصى لتحقيق الثانية الدكرة في تستَ الإجراءات
 لا الذين الطلاب بعض ىناؾ تزاؿ لا إليو ينظر أف نسلفا.لؽك لزددة مؤشرات
 لم الذين الطلاب ىناؾ تزاؿ لا الدوضوع، ىذا فهم في صعوبة لغدكف يزالوف
0
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 الذين الطلاب من العديد ىناؾ تزاؿ لا كأنو الدركس، متابعة في جدا خطتَة
 التعلم. أكملوا الذين الطلاب من الدئة في 21 يبلغ لم من أك أقل يسجلوف
 ية الدورة الثانية عمل .2
 مرحلة التخطيط  . أ
 التخطيط، مرحلة الباحثة أجرل ثانية، دكرة في التعلم عملية في البدء قبل
-بالانغ الددرسة في الثاني الفصل لتلاميذ العربية اللغة مدرسي من بمساعدة
 من الدزيد إيلاء كمعلمتُ الباحثة على لغب التخطيط، مرحلة في. غواك بالانغ
 في ذلك، على كعلاكة. الدرس عملية لزطة في التعلم الخطوات إلّ الاىتماـ
 أيضا كينبغي الصف، على الإتقاف تحستُ الددرستُ على كلغب التعلم، عملية
 الاىتماـ كإيلاء الددرستُ على كلغب التعلم، عملية في ثم. الطلاب تحفز أف
 .تدريسها لغرم التي الدواد على فقط تركز لا الطلاب، لنشاط
 أجرل البحث، الأدكات ك الدواد ك الدرس العملية خطط دادإع بعد
 لظط بتنفيذ يتعلق فيما للطلاب كشرح لتذكتَ الاجتماعية تنفيذ الباحثة
 44
 
 44
 
 الدكرة في التعلم لعملية الباحثة تبدأ ذلك، لعب دكر بعد التعاكني التدريسي
 .الثانية
 مرحلة تنفيذ العمل . ب
و الاجتماع الأكؿ في الدكرة دخوؿ الاجتماع الرابع ىأف قبل          
العربية في اختبارات التقييم النصوص  يبحث عنالثانية، لغب على الدعلم 
 .لأف ىناؾ العديد من الطلاب الذين لم يبلغوا الدعايتَ المحددة كلّالأ ةدكر  في
في ىذا الاجتماع الدعلم تنفذ إجراءات تستند خطة الدرس الذم أعد، الذم 
مراقبة الإجراءات التي يتم  رصد ك ، كتعاكني لعب دكر لظط التدريسي اليتبع 
 .تقييم نتائج عقد الرصد كالتأمل .تنفيذىا باستخداـ كرقة من الدراقبة
 والتقييم. المرحلة مراقبة . ت
 عمل كرقة تنفيذ على الدلاحظات أجريت التي العملية من الدرحلة ىذه في
 تم التي التعلم لظوذج عاليةف لرؤية بهدؼ إنشاؤىا تم التي باستخداـ الدراقبة
 .استخدامها
 .الثابي التعلم دورة جلال الطلاب من الموقف اقبة‌: المر 5 جدول
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 مؤشر رقم
 الدكرة الثانية
 النسب  ةر الدك 
الثاني الأكلّ
 ة
 الثاني الأكؿ
ككاف عدد الحضور في الوقت   ۲.
 أنشطة التعلم
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 22,21
 %
 001
 %
وا يدفعوف الاىتماـ الدتعلمتُ كان  ۲.
 43 13 خلاؿ عملية التعلم
 11,62
 %
 44.41
 %
الدتعلمتُ الذين يتابعوف بجدية   0.
 63 33 تعليمات الدعلم
 26,11
 %
 %001
الدتعلمتُ تنشط في متابعة عملية   3.
 التعلم
 
 
 23
 
  
 
 43
 
 12,22
 %
 44,41
 %
الدتعلمتُ الذين لا الأنشطة   2.
الاستيلاء، كاللعب، (الأخرل 
 )الخ
 1 3
 33,2
 %
 22,2
 %
 .  الدتعلمتُ 10 من الثانية الدكرة في اف على يدؿ 2 الجدكؿ في
 64
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 يصل  ما الأكؿ في استمرا التعلم عملية خلاؿ حاضركا الذين الدتعلموف ) أ
. شخصا 0 6الثانيهو  الاجتماع في نقصاف أك زيادة كلا شخصا 20 الّ
 .۰۰۲% ك۰۰۲%  نسبة
في الاجتماع  استمراراخلاؿ عملية التعلم  الذين بصركا الدرسف و الدتعلم ) ب
 .شخصا 30 يعتٍفي الاجتماع الثاني  ةاديز  شخصا ك 00 يعتٍالأكؿ 
 .31,  33 %ك  68,  00% كانت نسبة
 00الدتعلموف الذين يتابعوف بجدية تعليمات من الدعلمتُ ما يصل الّ  ) ت
شخصا في الاجتماع الثاني.  60 شخصا في الاجتماع الأكؿ كزادت من 
 220ك %  01, 16%  كانت نسبة
شخصا  00 الدتعلموف تنشط في متابعة عملية التعليم كالعديد من مثل  ) ث
   . شخصا في الاجتماع الثاني للتعلم  30في الاجتماع الأكؿ كزادت من 
 % 33,31. ك 18,88% كانت نسبة  
 74
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  0بقدر   )الاستيلاء، كاللعب، الخ(الدتعلموف الذين لا الأنشطة الأخرل  ) ج
  .أشخاص 0 لاجتماع الأكؿ كسقطت على الاجتماع الثاني للفي ا
 .0, 81ك % 8, 00% كانت نسبة
 الجدكؿ في مبتُ ىو التًدد توزيع على الحصوؿ للطلاب الدراسة من النتيجة
 :أدناه 1
لرفع فهم اللغة العربية في  ومخرجات التردد النسبي التوزيع .6 الجدكؿ
 غواو. بالانغ-بالانغ الثانوية لدى تلاميذ الصف الأّول بالمدرسة
 esatnesreP isneukerF irogetaK rokS oN
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تلاميذ الدتعلمتُ   60لل  بأف القوؿ لؽكن أعلاه 6 ؿالجدك  الّ كاستنادا
 ما أك الدتعلمتُ 2 غواك ىناؾ بالانغ-بالانغ الثانويةالصف الأّكؿ بالددرسة 
 جدا، منخفضة فئة في العربية اللغة تعلم معدؿ أف الدتعلمتُ من %2من  يقرب
 التعلم جنتائ أف الدتعلمتُ من8 2 من يقرب ما أك الدتعلم 2 ىي الدنيا كالفئات
 2ىناؾ  ككانت الفئة، ىذه في ذلك كبعد قليلة فئة على العربية اللغة مستول
 أك شخصا 00 ىناؾ العليا الفئة في ،00, 18من % يقرب ما أك أشخاص
 .02,  81من % يقرب ما أك 10 جدا عالية فئة ككذلك ،800.00 لضو
 الثانية، الدرحلة في للطلاب النهائية الاختبارات نتائج تحليل تم إذا
 في ينظر أف لؽكن ثانية دكرة اختبار اكتماؿ نهاية تعلم للطلاب الدئوية كالنسبة
 .8 الجدكؿ
 :الثاني التعلم دكرة إتقانها 1 الجدكؿ
 )%( esatnesreP isneukerF irogetaK rokS
 % 00,68 00 satnuT 220 – 21
 % 18,00 2 satnuT kadiT  16 –2
 220 60 halmuJ
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تلاميذ الصف الأّكؿ الدتعلمتُ  اكتماؿ نسبة 1 دكؿالج كيبتُ من
 60 أصل من 2 أك  00, 18إلّ % غواك بالانغ-بالانغ الثانوية بالددرسة
 60 من 00 أك 68, 00ك %  شاملة ليست فئة ذلك في بما الدتعلمتُ
 الرسم في ملاحظتو لؽكن التفاصيل من كاملة. لدزيد فئة ذلك في بما الدتعلمتُ
 :أدناه شريط البياني
 
 من الزيادة كقعت .الطلاب تعلم نتائج زيادة أعلاه البياني الرسم كيبتُ
 من انتهاء بعد 12,28فقط % الدتوسط التعلم الطلاب إتقاف من الأكلّ الدكرة
 يعتٍ كىذا 3,11كصلت % الثانية دكرة التعلم اكتماؿ متوسط على العمل
0
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 الأكلّ الدكرة من 18,00لل %  الكلاسيكية إتقاف التعلم لسرجات في زيادة
 الثانية. للدكرة
 التفكتَ مرحلة . د
 يتم الثانية دكرة في كالدراقبة التًددات توزيع جدكؿ مكوف على نظرة
 18أشخاص % 2 سول يكملوا لم الذين الطلاب من عدد على الحصوؿ
 يدؿ كىذا 68, 00شخصا % 00 لرموعو ما أتدوا الذين الطلاب كعدد 00,
 8, 16بقدر % العربية اللغة تعلم عملية في كزاد للطالب يةالتعليم النتائج على
 الانتهاء تم  21% من  أكثر بلغ قد الطلاب دراسة أف على يدؿ ىذا كبالتالي
 القادمة. الدكرة في للشركع حاجة لا ذلك من
 تحليل نتائج البحث  الثاني : الفصل
عاكني كبناء على نتائج البحوث، كحصل مع تنفيذ لظط التدريسي الت
كيدؿ على  .بواسطة الدكتب الدستدير لؽكن أف ترقية مهارة قراءة النصوص العربية
ذلك بتًقية اداء الدعلمتُ في عملية التعلم من الدكرة الأكلّ الّ الدكرة الثانية 
في التدريس, الددرستُ جيدة في الأداء، لأف الدعلمتُ . 68, 00 بنسبة %
 15
 
 15
 
لتعاكني بواسطة الدكتب الدستدير بشكل لؽكن أف توفر تنفيذ لظط التدريسي ا
كاضح كصحيح، ك الدواد لؽكن أف لدقدمة يفهم الطلاب ، النص معطي أف 
 .۰1يكوف كفقا لدؤشرات النجاح يعتٍ %
مقارنة ضد الملاحظات الدينامية في دروس اللغة العربية  8الجدول 
ي الدورة بالانغ غواو ف-في المدرسة الثانوية بالانغ الأّكؿلتلاميذ الفصل 
 الأولى و الدورة الثانية
 مؤشر رقم
 الدكرة الثانية دكراة الأكؿ
 النسب  ةر الدك  النسب  ةر الدك 
 II II
I
 I
 II
 0
ككاف عدد الحضور في 
 % 220 60 % 220 60 الوقت أنشطة التعلم
 0
الدتعلمتُ كانوا يدفعوف 
الاىتماـ خلاؿ عملية 
 التعلم
 % 33.31 30 881,11 80
 0
تُ الذين يتابعوف الدتعلم
 10 بجدية تعليمات الدعلم
 62,28
 %
 8220 60
 25
 
 25
 
 
رة الأكلّ الّ زيادة نشاط الطلاب أثناء عملية التعلم ىو كاضحا من الدك 
زيادة نشاط الطلاب بسبب في  .الدكرة الثانية، كلؽكن مظاىرتو في الجدكؿ أعلاه
أنشطة التعلم كيشارؾ الطلاب مباشرة بحيث يصبح الطلاب أكثر نشاطا في 
التعلم مقدـ. ك الدعلمتُ تتصرؼ فقط كما الديسرين كيرشد الطلاب عند الحاجة 
بأنفسهم لتكوف يدرم الدبدأ العاـ بناء  لذلك يتم تشجيع الطلاب على التفكتَ
بمشاركة مباشرة من الطلاب في أنشطة التعلم  .على الدهاـ الذم تم تعيينها الدعلم
 فلمعرفة الجديدة الحصوؿ من قبل الطلاب كسوؼ تعلق ك بصمة دائما. 
 
 3
الدتعلمتُ تنشط في 
 00,08 20 متابعة عملية التعلم
 %
 % 33,31 30
 2
الدتعلمتُ الذين لا 
الأنشطة الأخرل 
الاستيلاء، كاللعب، (
 )الخ
 00,00 3
 %
 % 81,0 0
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الفصل الاول   : الخلاصات
ف تعليم اللغة العربية مع تطبيق بألاصات لخبحث في ابناء على نتائج ال   
 لطلاب العربية اللغة تعّلم نتيجة على دكر بلعب النمط التدريسي التعاكني
-1020ة يغواك لسنة الدراس بالنج-بالنج الثنوية للمدرسة الأكؿ الصف
 طالبا 60من  الأكلّ الدرحلة أتدوا الذين التلاميذ عدد من ذلك كيتضح‌,8020
 الدؤىلتُ‌تصويت مع 01, 00نسب %  12,28من % درجات توسطم مع
 إلّ ارتفع ثانية دكرة أكملوا الذين الطلاب ككذلك النجاح، يصل لم  21من
 النمط تطبيق 68, 00نسبة % متوسط 3,11متوسط % درجة مع طالبا 00
‌التعلم. عملية تقيد في الطلاب حيوية تطبيق لؽكن لعب دكر أيضا التدريسي
 ثاني   : المقترحاتالفصل ال
 45
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بما في ذلك ما  الاقتًاحات ةلكاتبتقدـ اات أعلاه، لاصكبناء على الخ      
 :يلي
-الأكؿ بالددرسة الثانوية بالانغ فصلبناء على تنفيذ البحث العملي في ال .0
اقتًاحات أف  ةالباحثيرفع ، 1020-8020 بالانغ غواك لسنة الدراسية
اللغة العربية  ةفي مادسي لعب دكر النمط التدريلؽكن للمعلمتُ تنفيذ 
 ، كتعزيز النشاط الطلابى كذلك لتعزيز القدرات الدعرفية لدل الطلاب، ك
تدريب الطلاب على تطبيق اللغة العربية في الحياة  طالب، كالزيادة حافز 
 .اليومية
في التدريس بحيث النهج عديدة  كاجب باشراللغة العربية تدريس  وامدرس .0
تدريس لؽكن تنفيذ ىذا النهج أف لؼتلف كفقا لذذه الدادة التي العملية تنفيذ 
 في التعلم.سوؼ تعطى حتى يتمكن الطلاب لا يشعركف بالدلل 
، خاصة لتعليم اللغة العربية حتى التًبومآخر في  ةكمن الدتوقع أف باحث. 0
 لظط التدريسي التعاكني لعب دكر.أف تنفيذ  يبحثمن إضافي 
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